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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh reputasi, kenyamanan, 
dan daya tarik terhadap keputusan nasabah memilih produk Tabungan Simpedes 
BRI di Mojokerto. Penelitian ini menggunakan data primer yand didapat dari 
responden berupa kuesioner. Sampel penelitian yang didapat secara purposive 
sampling. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji deskriptif, uji asumsi 
klasik, yang terdiri dari normalitas, multikolonieritas, dan autokorelasi, analisi 
regresi berganda, dan pengujian hipotesis. Berdasarkan pengujian hipotesis 
penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : 
a. Variabel reputasi berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 
nasabah memilih produk Tabungan Simpedes BRI di Mojokerto. Reputasi 
Bank erat kaitannya dengan yang namanya “Citra Bank”, apabila reputasi 
bank yang bagus maka nasabah akan mengambil keputusan dengan 
memilih produk. Hal ini yang menyebabkan variabel reputasi berpengaruh 
positif terhahap keputusan nasabah. 
b. Variabel kenyamanan berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan 
nasabah memilih produk Tabungan Sipedes BRI di Mojokerto. 
Kenyamanan nasabah sangat penting untuk pengambilan keputusan dalam 
memilih bank maupun pemilihan dalam produk tertentu. Hal ini 
menyebabkan variabel kenyamanan berpengaruh positif terhadap 
keputusan nasabah. 
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c. Variabel daya tarik berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah 
memilih produk Tabungan Simpedes BRI di Mojokerto. Daya tarik 
merupakan suatu komponen-komponen produk, layanan, dan iklan merk 
serta bagaimana konsumen bisa mengevaluasi kualitas dari pemasar. Hal 
ini menyebabkan variabel daya tarik berpengaruh positif terhadap  
keputusan nasabah. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memilik 
keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain: 
a. Terdapat kendala dalam pencarian data responden untuk mengisi 
kuesioner yang sesuai dengan kriteria pengisian kuesioner. 
b. Peneliti membutuhkan waktu berminggu-minggu agar dapat memenuhi 
jumlah responden yang sudah ditetapkan. Jumlah penelitian ini yaitu 
sebanyak 105 responden. 
c. Memiliki Tabungan Simpedes BRI dan berdomisili di Mojokerto. 
5.3 Saran 
 Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka 
peneliti dapat memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi 
pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun saran-sarannya adalah 
a. Bagi BRI di Mojokerto 
1. Reputasi Bank BRI untuk kedepannya tetap dapat menjaga citra Bank BRI 
tetap baik di masyarakat atau nasabah yaitu dengan upaya meningkatkan 
aktivitas sosial dan lingkungan karena selain memberi manfaat bagi 
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masyarakat atau nasabah juga dapat memberikan keuntungan yang 
berkelanjutan bagi Bank BRI di Mojokerto. 
2. Daya tarik Bank BRI untuk tetap menjaga nasabahnya yaitu dengan upaya 
lebih banyak mempromosikan produk Tabungan Simpedes BRI dan 
strategi promosi yang baik untuk menjaga daya tarik nasabah Bank BRI. 
Sehingga nasabah tidak beralih pada produk lain untuk mengggunakan 
produk Bank BRI. 
b. Bagi peneliti selanjutnya 
1. Untuk hasil yang lebih baik maka disarankan untuk mengambil sampel 
yang lebih banyak dan lebih banyak karakteristik. 
2. Untuk diperolehnya penelitian yang lebih baik, maka ada baiknya 
menambah jumlah indikator, jumlah variabel dan jumlah item pertanyaan 
yang diajukan. 
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